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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Prevention of clinical urinary tract infections is vulnerable very old persons
1. Veelvoorkomende infecties bedreigen het zelfstandig dagelijks functioneren van kwetsbare 
oudste ouderen. (dit proefschrift)
2. Het gebruik van cranberry capsules reduceert het aantal klinische urineweginfecties met 
een kwart bij kwetsbare oudste ouderen met een hoog risico op een urineweginfectie. (dit 
proefschrift)
3. In de eerste twee weken van een klinische urineweginfectie zijn kwetsbare oudste ouderen 
meer zorgafhankelijk, hebben ze een lagere kwaliteit van leven en een toegenomen kans op 
overlijden. (dit proefschrift)
4. De meest kwetsbare oudste ouderen worden niet automatisch steeds zorgafhankelijker. (dit 
proefschrift)
5. Preventie van infecties en aandacht voor herstel na infecties kunnen bijdragen aan behoud 
van zelfredzaamheid van kwetsbare oudste ouderen. 
6. De klassieke kosteneffectiviteitsanalyse past minder goed in een verpleeghuissetting, om-
dat het doel van preventie hier niet is het toevoegen van ‘jaren aan leven’, maar het toevoe-
gen van ‘kwaliteit aan levensjaren’.  
7. De gepubliceerde (inter)nationale richtlijnen urineweginfecties voor kwetsbare ouderen 
zijn een duidelijk voorbeeld van evidence-based medicine omdat het wetenschappelijke 
kennis en klinische expertise integreert voor het vaststellen van een klinische urinewegin-
fectie.
8. De basis van preventie van opstijgende urineweginfecties is niets anders dan het elimineren 
van bacteriën uit de blaas. (Cools HJM, NTvG, 1984; 128:1835-1839)
9. Omdat onderzoek in een verpleeghuispopulatie vraagt om specifieke kennis en een speci-
fieke infrastructuur, is het belang van een academisch verpleeghuisnetwerk evident. 
10. Elke daad van de natuur wordt door haar zo rechtstreeks mogelijk verricht. (Leonardo da 
Vinci; Les pensées de Leonard de Vinci. Editions du Clos Lucé, 2009)
11. Een goede marketing strategie draagt bij aan je succes als wetenschapper, maar heeft ook 
zijn keerzijde.
12. Als je een verandering ambieert, moet je zelf initiatief nemen en andere mensen inspireren 
door wat je doet en zegt. (Ben Tiggelaar; Doen; nieuwe inzichten voor verandering en groei. Het 
Spectrum, 2003)
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